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ANNUAL REPORT
OP T H E
Selectmen, treasurer
AND
Supervisor of Schools
OF T H E  TOWN OF
GLENBURN
FOR T H E
YEAR ENDING MARCH 1,
1901 :
IR A  H . JOY, P R IN T E R  A N D  BO O KBIND ER,
BANG O R.
M  M a i n e S t a t e JLL i b r a r y ,yJa/Oy loj y &z J J
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SELECTMEN’S ANNUAL REPORT.
The Selectmen of Glenburn, for the year 1900 
submit the following report :
respectfully
VALUATION OF 1900.
Real estate, resident..............
Real estate, non-resident - • • • 
Personal estate, resident - • • • 
Personal estate, non-resident
Total
$ 7 9 , 3 1  2 OO 
20,308 OO 
26,848 OO 
430 OO
—----------- S i 26,898 00
Appropriation for schools................................
poor....................................
shingling town house - - - -
town officers......................
roads and bridges............
repair of school houses - - -
free text books..................
interest on ministerial
school fund.................
state t a x ............................
countv t a x .........................
T otal............' ..................................
Rate of taxation, .018.
Number of polls, 132.
PAUPER FUND.
Cr .
Appropriation of town......................................
Balance undrawn in 1899................................
Received from Bradford on acct. John Reeves
Total................................................
D r .
Expense of Helen M. Richard............
, Judith L ib b y ....................
David McCoullough........
Wm. Thomas....................
John Reeves and children
Claricy Pendexter............
Geo. B. M. Pinkham
James Pinkham................
Mrs. John Wharton..........
T o ta l....................................
Amount overdrawn...........
S500 00 
300 00 
50 00 
300 00 
500 00 
100 00 
25 00
180 00
394 83
178 80
----------$2,478 63
S300 00 
92 61 
11 50
S404 I I
S i38 86
144 45
17 68
: 82 40
IO OO
42 25
5 00 
62 25
£ 5 11 44 
S i°7 38
ROAD FUND.
Ck .
Appropriation oi town - . . 
Balance undrawn in 1900
T o ta l..............
>500 00
104 <s 1
$604 bi
D r
W m . E .  E l l i s ...............................  $
C. H a l l ............................................
W. C. C a r v e r ...............................
Nell W ilso n ..................................
G. T. E m e r y ...............................
E. M a n e y ......................................
H. R id e o u t ....................................
Wm. H i l l ......................................
J .  H. C ow an ..................................
C. C a r h i l l ......................................
G. -Rideout....................................
C. G r o v e r ......................................
A. J . M o o r ......................................
M. S m a r t ........................................
R. N. P h i l l ip s .............................
C. A. M o r r i l l ...............................
Ned C a n t y ...................................
J .  M. M e g g u ire ...........................
A. L . Beede ..................................
J .  F .  P a r k s ....................................
G. B. P h i l l i p s .............................
G. S. C re s s y ..................................
2
I
I O
5
o
10
5
6
/
00
90
37
22
25
75
05
GO
A
■»A
A
A
0 /o 
6 55
25
38 
3 60 
2 40
1 r 08
5 10
6 13 
2 50 
5 01
7 32 
J 35
M rs . J .  P in kham .....................
E. C . Morrill ...............................
Frank Tibbetts .........................
W. L . G r o v e r ................................
A. J . M o r r i l l ...............................
L . H . Pomeroy ...........................  ..
Frank Yates  ..............................  1
Olin L o r d ......................................  8
Morse 8c C o .................................. 21
L. E. P e r k i n s .............................  1
Chas. Turner .............................
E. Mil s o n ......................................
E . L .  H o w a r d .............................
A. Y a t e s ........................................
E- W. V i c k e r y .............................. ir
S .  C a r r ............................................  2
E. G. Y o r k .................................... 1
M. P i n k h a m ................................
M. P i n k h a m ...............................
L. D re w ..........................................
W. C. C a rv e r ...............................
o
r
Total amount previous to 1900.............
ORDERS OF 1900
Total in 1900....................................
Total amount of road orders 
Balance undrawn................
50
5°
43
58
03
5°
7520
90
35
31
so
65
25
00
*—
A /
25
1 87
1 7/o
00
58
$186 23
C. H a l l ............................. ........  $  6 36 A. J .  M o r r i l l ................. ............. 12 93
E. W. Goodwin ............ ..........  288 13 W m . H. D a v is ............... L3
D. M c C o u l lo u g h .......... ..........  1 87 Chas. R ic h a rd so n ........ ............  r 50
W. W i l s o n ....................... 40 Chas. C orso n ................. ............. 1 68
John M i l l e r ..................... ■ ..........  1 50 B. L. C re s s y ................... 34
John C o r t ......................... *> 80 F. W ood m an ................. 75
C. W. C re ssy ...............................  6 00 W. E. G ib b s ................... ............. 16 28
L. H. P o m e r o y .............. ..........  0 25
$353 92 
S540
64
15
66
FREE TEXT BOOK FUND.
Or .
Aparopriation of town...................................... S25 00
Amount undrawn in 1900................................  12 15
Total................................................ .................... S37 *5
Dr .
Paid E . F. Dillingham.....................................  S 7 62
Warner Book Co......................................  30 24
E . T. Nason..............................................  6 06
Total................................................ ..................... $43 9 2
Amount overdrawn........................ S i7 70
TO W N HOUSE FUND.
Cr .
Appropriation by tow n....................................  S50 00
Received for rent................................................  53 50
Total amount..................................
Dr .
Paid out for moving and repairing same. • ..
Amount undrawn..........................
S i03 50
5i 5 35 
$88 15
INTEREST FUND.
C r .
Amount undrawn from 1899............................  $S9 00
SCHOOL FUND.
Appropriation of town..........
Bank and mill t a x ................
Interest on town school fund 
Amount undrawn from 1899
Total....................
Paid E. M. Thurston.. .
Mattie B. French..........
U. Southards................
R. N. Phillips..............
E. W atson....................
Mrs. W. T. E llis ..........
A. J. L u c e ....................
F. Y a te s ........................
L. C. Em ery..................
W. H. Megguire..........
C. Howard....................
A. S. H ill......................
$500 00
359 12 
180 00
39 26
--------- $ r ,078 38
S 40 00
177 75
- 30 00
89 00
75 15
33 75 , .
140 00
85 05 '
117 00
50 50
4 00
H 00
.4
Paid E. V ickery....................
Wm. H. Davis..............
E. T. Nason..................
Geo. S. Cressy..............
town Hudson................
H. Gonyer......................
L. H aley........................
P. M orrill......................
J .  M. Drew....................
Total....................
Amount undrawn
51 00 
2 62 
27 00 
11 00 
10 00 
2 00
1 50
7 40
2 25
—  $970 97
$107 41
F E P A IR  FUND FOR SCHOOL HOUSES.
C r .
Appropriation of town......................................  $100 00
Amount undrawn from 1899...........................  3 2 1
----------- $103 21
D r ..
Paid D. McCoullough..............
G. S. Cressy......................
F. H. H olm es..................
R. N. Phillips..................
F. A. Phillips..................
Paterson & Chick............
W. H, D avis....................
E. E-W atson...................
Mabel Miller......................
- Bert Staples ......................
Total . .....................
Amount overdrawn
• 1
CONTINGENT FUND.
Cr .
Appropriation of town,....................................  $300 00
Overlayings in  assessments............................. 84 20 .
Supplementary taxes........................................ 6 46
Received from state, rebate for sheep killed
by dogs........................................................  175 50
Total................................................ ...............  $566 16
$ 4 00 
26 56
15 18 
23 19
2 00 
23 60 
5 65 
7°
2 00 
1 00
$103 87 
$ . 66
\
D r .
Paid H. B. Emery for services as assessor
and overseer of poor..........................  8000
B. E. Cressy, for services as assessor
and overseer of poor..........................  46 50
E. H. Pomeroy, for services as assessor
and overseer of poor.................  23 00
J. F. Tolman, c le rk .......................  12 00
J . F. Tolman, treasurer................. 24 00
J . F. Tolman, sec. local board of health 3 00
J. F. Tolman, books, stationery, postage 2 56
H. B. Emery, postage, stationery and
legal advice...............................  9 00
H. B. Emery, printing 1899 town reports 10 00
B. E. Cressy, enforcing dog law ............  2 00
B. E. Cressy, services as constable . - - - 7 00
E. W. Goodwin, use of pump two years 10 00
E. T. Nason, services as supt. of schools 36 00
E. W. Goodwin, in part payment of
1900 cash ta x ............................. 40 00
E. H. Pomeroy, use of watering trough 1 50
James M. Phillips, services as road
commissioner...............................  16 50
E. T. Nason, postage, stationery, etc- • 2 54
J. F. Benjamin, certifying births and
deaths...........................................  4 75
E. F. Dillingham, books, stationery--- 10 93
J. F. Parks, sorvice a ballot clerk........  4 00
T. J .  Mason, abatement on 1900 cash
t a x ................................................. 6 03
H. N. Parker, bal. due on 1899 cash tax 75 28
G. S. Cressey, service as ballot clerk - • 4 00
E. H. Cobb, use for Doyl’s crossing. - - n  00
J. H. Cowan, housing road machine. - - 2 50
E. Eeighton, for sheep killed by dogs . 150 00
H. N. Parker, abatement of 1899 cash
t a x ................................................  42 69
O. T. Goodwin, abatement of 1900 cash
t a x ................................................  2 50
E. W. Goodwin, abatement on 1898 cash
t a x ................................................ 15 94
Chas. French, abatement on 1899 cash
t a x ................................................  2 50
T otal................................................ .................... $657 72
Amount overdrawn......................  $91 56
5
6RESOURSES.
Balance on collection of 1900..........................  $1,140  96
Cash in treasury, Feb. 28, 19 0 1 ..................... 113  83
T o ta l............................................... .................... $1,254 79
LIABILITIES.
Outstanding town orders..................................  $165 56
Resourses more than liabilities • • • • .............. $1089 23
Respectfully submitted,
H o s e a  B. E m e r y , ) Selectmen
B. L .  C r e s s y , /- of
E e e w e l l y n  H. P o m e r o y , ) Glenburn.
TREASURER’S REPORT.
The Treasurer of Glenburn for the year 1900 respectfully sub­
mits the following report : ,
C r .
By cash in treasury Feb. 28, 1900................ 5 7 4^
received from state treasurer, license
on d o gs............................  48 bi
from state treas., school fund
and mill ta x .................... 359 12
from state treas., state pension
reimbursed...................... 96 00
from state treas., sheep killed
by d o g s............................  1 75 5°
Hiram G. Berry rent of Town
F la i l ........ '........................  38 G5
Town of Bradford................. 11 5°
Collector of 1898.....................  18 27
“  1899...................... 1437 26
“ “  1900.....................  1488 83
-----------  $3680 88
Dr .
To paid state tax of 1900................................. 394 83
County tax 1900..................................  178 80
state pension........................................  9b 00
on orders of 1899 and 1900.................. 2895 42
bounty 011 wild cat..............................  2 00
Cash in treasury Feb. 28, 1901 to balance.. • 113  83
----------- $3680 88
All of which is very respectfully submitted,
J o hn  F. T o l m a n , Treasurer.
G l e n b u r n , Feb. 28, 1901.
l
SCHOOL REPORT.
RESOURCES.
Appropriated by town......................................  $500 00
Bank and mill ta x ............................................  359 12
Interest on town school fund.......................... 180 00
Not drawn March 1, 1900................................  39 26
Total................................................ .....................$1078 38
DISBURSEMENTS.
Paid teachers...................................... : .............  $412 00
board of teachers...................................... 146 00
tuition to town of Hudson...................... 10 00
conveying scholars.................................. 362 05
janitors’ sendee........................................ 16 30
w o o d ..........................................................  24 62
----------- $970 97
1 Not draw n......................................  107 41
Whole number of soholars April 1, 1900....................................  142
Average attendance..........................................................................  51
PUSHAW SCHOOL.
«
This school was taught by Miss Mattie B. French three terms.
Whole number registered in spring term.................................... 20
Average attendance..........................................................................  17
Number not absent one-half day....................................................
-Length of term 8 weeks.
Whole number registered in fall term..........................................
Average attendance..........................................................................
Number not absent one-half day....................................................
Length of term 9 weeks.
Whole number registered in winter term....................................
Average attendance........................................................................ ,
Number not absent one-half day....................................................
Length of term 9 weeks.
Miss French has taught several terms, I think she lacks 
government.
1
21
16
2
in
CENTRE SCHOOL.
9
The spring term was taught by Miss Una L. Southard, it closed 
abruptly at the end of the 6th week, cause sickness of the teacher.
Whole number registered................................................................  35
Average attendance..........................................................................  32o  ^
Number not absent ony-half day..................................................  9
The fall and winter terms were taught by Mr. Henry J. Luce.
Whole number registered in fall term..........................................  34
Average attendance..........................................................................  28
Number not absent one-half day..................................................  3
Length of term 10 weeks.
Whole number registered in winter term....................................  27
Average attendance..........................................................................  21
Number not absent one-half dav....................................................  o*
Length of term 10 weeks.
This term was injured by inclement weather and impassable 
roads the last week.
WEST SCHOOL.
The spring term was taught bv Mrs. Ella M. Thurston.
Whole number registered................................................................. 10 ,
Average attendance..........................................................................  9
Number not absent one-half day....................................................  3
Length of term 8 weeks.
The fall and winter terms were taught by Miss Evelyn C. Wat­
son.
Whole number registered in fall term..........................................  ir
Average attendance........................................................................... 9
Number not absent one-half dav....................................................  1m/
Length of term 9 weeks.
Whole number registered in winter term....................................  6
Average attendance..........................................................................  5
Number not absent one-half day....................................................  1
This school approaching the zero mark.
It is a deplorable fact, that with an enumeration of 142 scholars 
between the ages of 4 and 21 years, our average attendance has 
been less than 36 per cent. We have expended $362.05 for con­
veyance of scholars, yet our average attendance has fallen off 
about 5 per cent from last year.
Many of our text books are old and badly worn, if you expect to
II
10
maintain schools in the future it will be necessary to appropriate 
money to buy better books.
This year completes a term of five years of almost consecutive 
service, as your superintendent of schools, I feel the force of age 
and most respectfully decline any more honors from you.
Respectfully submitted.
Glenburn, Feb. 21, 1901.
E .  F. N a s o n , 
Superintendent of Schools.
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